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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) manakah prestasi belajar 
matematika yang lebih baik, siswa yang pembelajarannya menggunakan model 
pembelajaran TPS, model pembelajaran TAI, atau model pembelajaran langsung; 2) 
manakah prestasi belajar matematika yang lebih baik antara siswa yang memiliki 
kecerdasan spasial tinggi, sedang atau rendah; 3) pada masing-masing model 
pembelajaran, manakah prestasi belajar matematika yang lebih baik, siswa dengan 
kecerdasan spasial yang tinggi, sedang atau rendah; 4) pada masing-masing kategori  
kecerdasan spasial, manakah prestasi belajar matematika yang lebih baik, model 
pembelajaran model pembelajaran TPS, model pembelajaran TAI, atau model 
pembelajaran langsung. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu. Populasi penelitian ini 
adalah siswa kelas X SMA di Kabupaten Alor tahun 2015/2016 yang dipilih dengan 
teknik stratified cluster random sampling. Data dikumpulkan menggunakan tes prestasi 
dan tes kecerdasan spasial. Uji hipotesis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
analisis variasi dua jalan dengan sel tak sama dan uji Scheffe . 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Model pembelajaran TPS dan model 
pembelajaran TAI menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada 
model pembelajaran langsung, tetapi model pembelajaran TPS dan model pembelajaran 
TAI menghasilkan prestasi belajar matematika yang sama; 2) Siswa dengan kecerdasan 
spasial tinggi mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih tinggi daripada siswa 
dengan kecerdasan spasial sedang dan rendah. Demikian pula, siswa dengan kecerdasan 
spasial sedang mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa 
dengan kecerdasan spasial yang rendah; 3) pada semua model: TPS, TAI, dan langsung 
model, prestasi belajar matematika siswa dengan kecerdasan spasial tinggi dan sedang 
lebih baik dari pada siswa dengan kecerdasan spasial rendah, tetapi siswa dengan 
kecerdasan spasial tinggi mempunyai prestasi belajar matematika yang sama baiknya 
siswa dengan kecerdasan spasial sedang; 4) pada tingkat kecerdasan spasial tinggi, 
sedang, dan rendah, prestasi belajar matematika siswa yang dikenai model pembelajaran 
TPS, model pembelajaran TAI, dan model pembelajaran langsung sama. 
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ABSTRACT 
This aims of this research were to: 1) recognize model which is better in 
influencing mathematics learning achievement, Think Pair Share (TPS) model, Team 
Assisted Individualization (TAI) model, or directly model; 2) recognize spatial 
intelligence which is better in influencing mathematics learning achievement, high, 
medium, or low of spatial intelligence; 3) on each learning model type which one which 
one is better in mathematics learning achievement, students who have high, medium, or 
low of spatial intelligence; 4) on each spatial intelligence type which one is better in 
mathematics learning achievement, students who were taught by TPS model, TAI model, 
or directly model. 
The population of this research was ten grade senior high school students in Alor 
regency year 2015/2016. The sampling technique was stratified cluster random sampling. 
The techniques to collect the data were learning achievement test and spatial intelligence 
test. The hypothesis testing of this research were conducted using two ways anova with 
unbalance cell and Scheffe test. 
Based on the result of variance analysis of the data, there are some research 
findings that can be drawn: 1) TPS and TAI models are better than directly model in 
influencing mathematics learning achievement, both of TPS and TAI models give the 
same achievement; 2) students with higher spatial intelligence have higher mathematics 
learning achievement than students with lower spatial intelligence; 3) on all models: TPS, 
TAI, and directly models, students with high and medium spatial intelligence have better 
mathematics learning achievement than students with low spatial intelligence, but 
students with high spatial intelligence has better achievement than students with medium 
spatial intelligence; 4) on high, medium, and low level of spatial intelligence,  students 
were taught by TPS, TAI, and directly models has a same mathematics learning 
achievement. 
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